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Все страны мира обладают в той или иной степени развитым сельским хозяйст-
вом, и эта сфера остается важнейшей после промышленности отраслью материального 
производства. Несмотря на снижение удельного веса аграрного сектора в мировом ва-
ловом внутреннем продукте (до 4 %), производство и торговля сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием продолжают расти, обеспечивая все возрастающие 
потребности увеличивающегося по численности населения Земли, а также выступают 
ключевым сектором экономической деятельности для подавляющего большинства 
развивающихся стран.  
С развитием производства сельскохозяйственных товаров тесно связаны про-
блемы продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность – ситуа-
ция, при которой все люди в любой момент времени имеют физический и экономи-
ческий доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, 
необходимой для ведения активной и здоровой жизни. В XXI глобализированном  
и технологичном веке сельскохозяйственная тема не теряет своей актуальности. Вы-
сокая динамика спроса, производства и продаж во всех секторах сельскохозяйствен-
ного производства, резкое повышение мировых цен на сырье, включая сельскохо-
зяйственного происхождения, и продовольствие – все это создало новые условия  
и предпосылки для дальнейшего развития аграрного сектора. 
В международной торговле к продовольственным товарам относятся продукция 
земледелия, животноводства, лесного хозяйства, рыболовства и морского промысла, 
а также полученные на их основе полуфабрикаты и определенные готовые товары. 
Основные позиции на мировом рынке продовольствия занимают зерновые и про-
дукты их переработки, маслосемена, растительные масла, жиры, шроты, овощи и фрук-
ты, мясо и мясопродукты, молочные продукты, кофе, какао, чай, сахар, рыба и море-
продукты. 
Последние годы наблюдается ярко выраженная тенденция к росту торговли 
продовольствием, готовым к употреблению. Основные экспортеры продовольствия 
страны с рыночной экономикой – более 70 %. 
Торговля многими продовольственными товарами осуществляется на биржах, 
а цены во внебиржевой торговле складываются на основе биржевых котировок (пше-
ница, кукуруза, кофе, сахар, некоторые виды семян и др.). Некоторые товары прода-
ются на аукционах, которые определяют мировые цены на них (чай, рыба, овощи, 
фрукты и т. д.). Для отдельных продовольственных товаров в качестве мировых цен 
служат импортные или экспортные цены основных импортеров или экспортеров.  
Цены на продовольственные товары характеризуются значительной неустойчи-
востью из-за влияния различных факторов (погода, сезонность спроса и предложе-
ния, спекулятивные биржевые операции и т. д.). Колебания цен могут быть до 100 % 
в год – 10–13 % в месяц. 
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Сильное влияние на цены оказывает конкуренция со стороны искусственных  
и синтетических заменителей. Динамика мировых цен в значительной степени зависит 
от внешнеторговой политики (тарифное и нетарифное регулирование, субсидии и т. д.). 
В связи с большими колебаниями цен на продовольственные товары на межго-
сударственном уровне предпринимаются шаги по стабилизации рынков посредством 
экспортных квот, буферных запасов. 
В торговлю сельскохозяйственными товарами и продовольствием вовлечены 
все страны мира. Двигателями мировой торговли сельскохозяйственными товарами 
и продовольствием в настоящее время выступают многонаселенные быстроразви-
вающиеся страны – Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия, Египет, Вьетнам, 
Таиланд. Они являются не только крупными импортерами продовольствия, но и экс-
портерами мирового масштаба, что обеспечивается применением новых технологий. 
Показателен в этом отношении пример Китая, который, значительно увеличив соб-
ственное производство, из крупного мирового импортера продовольствия превра-
тился в экспортера многих видов товаров. Большое влияние на развитие сельскохо-
зяйственного производства оказывает государственная политика. Зависимость этого 
сектора от государства во многом определяется тем, что значительные объемы сель-
скохозяйственной продукции производятся в странах и районах с высокими издерж-
ками (США, Европа) и потенциальные производители не могут выжить в условиях 
свободной конкуренции. 
Товарное производство и торговля сельскохозяйственными товарами и продо-
вольствием в значительной мере контролируются транснациональными корпора-
циями (ТНК). Четыре ТНК контролируют 60–65 % торговли сахаром; три –  
80 % рынка бананов; пять – 85 % чая; три – 80 % какао-бобов; четыре – держат  
в своих руках 85–90 % торговли кофе; восемь ТНК – табаком и хлопком. На рынке 
семян господствуют 10 ТНК, на которые приходится 50 % мировых продаж. Одна  
из специфических черт рынка продовольствия – его высокая зависимость от погод-
но-климатических условий. Участившиеся в последнее время климатические анома-
лии – засухи, ливневые дожди, оползни, цунами, землетрясения снижали предложе-
ние продовольствия на мировом рынке. 
Возрастающее значение стран с формирующейся экономикой привело к серьез-
ным изменениям на мировых рынках сельскохозяйственной продукции по сравнению 
с 2000 г. Доля Китая в мировом объеме импорта увеличилась с 2,3 % в 2000 г. до 8,2 % 
в 2016 г., благодаря чему он поднялся на третье место в рейтинге 20 крупнейших  
импортеров после США (10,1 % мирового импорта) и Европейского союза (ЕС) 
(39,1 % от мирового импорта). За период с 2000 по 2016 г. совокупная доля других 
стран с формирующейся экономикой, таких как Российская Федерация, Индия и Ин-
донезия, в глобальном объеме импорта выросла с 3,4 до 5,2 % [4]. 
Доля развитых экономик – ЕС и Японии в общемировом объеме импорта сни-
зилась, хотя они по-прежнему занимают высокие места в рейтинге 20 крупнейших 
импортеров. 
Изменения в структуре экспорта явно свидетельствуют о растущей важности 
стран с формирующейся экономикой на мировых рынках сельскохозяйственной 
продукции. Традиционные экспортеры, такие как США и ЕС, остаются на первых 
позициях в рейтинге по доле в общем объеме экспорта (с долей мирового экспорта 
11 и 41,1 %, соответственно); в то же время доля Бразилии, которая в 2000 г. состав-
ляла 3,2 %, в 2016 г. выросла до 5,7 %. Китай, чья доля в общем объеме экспорта 
увеличилась с 3,0 % в 2000 г. почти до 4,2 % в 2016 г., стал четвертым по важности 
экспортером. Помимо Китая и Бразилии существенно увеличили свою долю в общем 
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объеме экспорта сельскохозяйственной продукции такие страны с формирующейся 
экономикой как Индия и Индонезия. В 2016 г. на эти четыре страны приходилось 
14,5 % от общемирового объема экспорта (по сравнению с 8,5 % в 2000 г.).  
За тот же период общая доля всех традиционных экспортеров (США, ЕС, Австралии 
и Канады) в суммарном объеме экспорта снизилась на 10 п. п. – с 68,5 % в 2000 г.  
до 58 % 2016 г. [1]. 
Рейтинг мировых экспортеров продовольствия за 9 мес. 2018 г.: США –  
105,7 млрд долл. США; Нидерланды – 73,2 млрд долл.; Бразилия – 65,1 млрд. долл.; 
Германия – 64 млрд. долл.; Франция – 53,6 млрд долл.; Китай – 52,5 млрд долл.;  
Испания – 43,1 млрд долл.; Канада – 36,6 млрд долл.; Италия – 35,3 млрд долл.; 
Бельгия – 34,3 млрд долл. США [2]. 
Расширение участия развивающихся стран в глобальной торговле сельскохо-
зяйственной продукцией свидетельствует о темпах структурных изменений в про-
цессе развития этих стран. В течение последних двух десятилетий в этих странах 
происходил бурный экономический рост и росли доходы на душу населения; эти 
факторы повысили спрос на сельскохозяйственную продукцию и с учетом численно-
сти их населения привели к значительному росту импорта. 
В 2019 г. на развитии мирового производства и торговли сельскохозяйственным 
сырьем и продуктами его переработки сказывались новые тренды биоклиматическо-
го и политико-экономического характера. Со стороны предложения к первым отно-
сятся, прежде всего, неблагоприятные изменения климата и истощение природных 
ресурсов для сельского хозяйства в ряде основных стран-экспортеров, усугубившие-
ся эпизоотии (в том числе глобализовавшаяся АЧС), на 25 % сократившие мировое 
поголовье свиней, и локальные вспышки других особо опасных болезней сельскохо-
зяйственных животных и птицы. Ко вторым – рецессионные явления в мировой эко-
номике, неопределенность в глобальной торговле из-за усиления протекционизма 
США (прежде всего, в отношении Китая и частично – Канады и ЕС), ослабления ро-
ли международных регуляторов (главным образом ВТО), сокращения и устаревания 
нынешних цепочек добавленной стоимости в агропромышленном комплексе (АПК), 
сохраняющейся волатильности мировых цен и валютных курсов. 
Со стороны спроса первые включают прирост мирового населения при отстава-
нии внутреннего производства продовольствия, вторые – продолжающееся изменение 
структуры объемов спроса на продовольствие, в том числе под влиянием предпочте-
ний новых поколений потребителей, ориентирующихся на обеспечение «здорового 
питания» при снижении негативного влияния АПК на экологию и климат. Обостри-
лась мировая продовольственная проблема: к началу 2019 г. число голодающих воз-
росло до почти 822 млн чел. (около 11 % населения мира), а в целом полноценного 
питания не получали около 2 млрд чел. (более 26 % населения мира) [5]. 
Сочетание этих факторов обусловливает в 2019–2020 гг. невысокий и недостаточ-
но устойчивый рост глобального производства и торговли агропродовольственными 
товарами.  
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Структура промышленного комплекса определяет высокую степень открытости 
экономики Республики Беларусь, ее ориентированность на внешние рынки. Более 
65 % производимых в стране товаров поставляется на экспорт. 
В последнее десятилетие динамика внешней торговли Республики Беларусь ха-
рактеризуется увеличением объемов товарооборота и услуг. Это обусловлено высо-
кими темпами экономического роста, повышением научно-технического и транзит-
ного потенциала, участием в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС и СНГ,  
а также диверсификацией торгово-экономических отношений с другими регионами 
мира. 
Беларусь поддерживает торговые отношения более чем со 185 государствами 
мира. Одним из основных торговых партнеров Беларуси является Украина. 
В 2019 г. экспорт товаров из Беларуси в Украину составил 4143 млн долл. США, 
импорт товаров из Украины в Беларусь составил 1697 млн долл. США. 
Экспорт товаров с Украиной за 2019 г. увеличился на 2 %; импорт – на 21 %. 
Сальдо внешней торговли сложилось положительное на сумму 2,4 млрд долл. США 
(см. таблицу). 
Динамика внешнеторгового оборота Беларуси с Украиной 
Годы  
Наименование показателя 
2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Экспорт товаров в Украину,  
млн долл. США 2560,1 2514,9 2845,7 3364,7 4062,2 4143,4 
Удельный вес экспорта в Украину  
в общем объеме экспорта товаров, % 10,1 9,4 12,1 11,5 12,0 12,6 
Импорт товаров из Украины,  
млн долл. США 1879,3 951,5 985,4 1220,8 1402,9 1697,2 
Удельный вес импорта из Украины  
в общем объеме импорта товаров, % 5,4 3,1 3,6 3,6 3,65 4,3 
Сальдо внешнеторгового оборота, 
млн долл. США 680,8 1563,4 1860,3 2143,9 2659,3 2446,2 
